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Le Parlement Europeen, 
- considerant que l'article 138,pa~agraphe 3, du traite 
instituant la C.E.E. prevoit l'election au suffrage uni-
versel direct, 
considerant que le Parlement europeen a deja presente, 
.......... "le "17" mal" 1960, un projet' de coiivention (1) prevoyant une 
// 
, ... ,.., .. , pFoeedure. un:i .. f·erme des. e·lectio:as au···fmffrage uni versel 
direct, 
- eu egard au fait que le Conseil n 1 a m~me pas, jusqu'ici, 
engage les deliberations sur ce projet, 
charge son President d'inviter le Conseil a entamer les 
deliberations sur le projet du Parlement en attirant son 
attention sur l'article 17~ alineas 1 et 2. 
(1) J.O. n° 37/1960, page 834. 
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